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FAKULTETA U ZAGREBU 2005.






Izdava~ka djelatnost Arhiva za turizam













Prve tiskare u Hrvatskoj i njihovo

















Tiskarstvo, nakladni{tvo i knji`arstvo




HUI], Vjera Povijest Knji`nice i ~itaonice Kutina Ana Barbari} 23.2.2005.
MATULI],
Sandra







Uni{tavanje knji`nica u Domovinskom
ratu
Ana Barbari} 23.2.2005.





∗ Prera|eni diplomski rad objavljen je u Vjesniku bibliotekara Hrvatske 48, 3/4(2005).
[AREC, Ljiljana













Izlo`bena djelatnost Dje~jeg odjela























Knji`nica Samostana Sv. Frane u
Imotskom
Ana Barbari} 27.4.2005.






Ilirska ~itaonica u Vara`dinu: od osni-


























^itateljski interesi mladih: istra`ivanje
















[I[AK, Iva ^itanje iz u`itka Ana Barbari} 14.6.2005.
VEBER
MALINA, Vi{nja






Usluge i korisnici visoko{kolskih
knji`nica na primjeru Knji`nice Odsje-
ka za informacijske znanosti Filozof-
































“Varasdiniensia” – zavi~ajna zbirka

























Tri najve}a nakladnika dje~je knjige u











































Likovno stvarala{tvo u aktivnostima


















Informacijski upiti u Narodnoj
knji`nici Velika Gorica, Podru`na













Gra|a iz podru~ja filozofije u Grad-
skoj knji`nici i ~taonici “Metel O`ego-
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PREZIME, IME NASLOV MENTOR
DATUM
OBRANE

























Alternativne knji`nice u gradu Za-
grebu*
Ana Barbari} 25.1.2006.
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∗ Prera|eni diplomski rad objavljen je u Vjesniku bibliotekara Hrvatske 49, 1(2006).
KERNI,
Dorotea





PAHI], Lana Brockhausova enciklopedija u tiska-






Cenzura u Njema~koj Demokratskoj
Republici
Ana Barbari} 21.2.2006.












Encyclopaedia Britannica i Encyclo-






Informacijska slu`ba u narodnoj












Promocija {kolske knji`nice preko
















Hrvatski biografski leksikon : s






























Uloga i aktivnosti {kolskog





























Zna~enje i uloga {kolske knji`nice u




Zbirka ~asopisa u Knji`nici Odsjeka







Integracija korisnika s posebnim po-
trebama u narodnoj knji`nici
Ana Barbari} 19.6.2006.





Mre`ne stranice narodnih knji`nica :






Revizija i otpis u {kolskoj knji`nici :
prvi korak ka uklju~ivanju u planira-






Kultura ~itanja u~enika vi{ih razreda
osnovne {kole : istra`ivanje u {kol-
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MARINKOVI],
Ivanka
Likovna enciklopedija od 19.












Cenzura od knjige do interneta Ana Barbari} 3.7.2006.
IVANJEK, Lana
Postupci masovnog konzerviranja






`upanije u svjetlu IFLA-inih i



































Neposredni odgojno-obrazovni rad s























^itateljske navike studenata bibliote-
karstva Filozofskog fakulteta u Za-
























Prikupljanje, obrada, pohrana i




HARJA^, Karolina Usporedba slovenskih i hrvatskihstandarda za narodne knji`nice
Aleksandra
Horvat 18.12.2006.













Finka Tiskarstvo u Slavonskom Brodu
Daniela
@ivkovi} 18.12.2006.





Knji`ni~ne slu`be i usluge za u~eni-
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